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(Age deeignations for males and females are the same and are as follows, 
0-5' 5-10; 10-151 15-20; 20-JO; J0-401 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90' 90-100 
Wells, Francis 
Edc;ls, Samuel 
Wright, John 
Hawkins, Nathaniel E. 
- Weils, Meredith K. 
Doss, Azariah 
- Wells, Josiah 
Kittinger, William 
Lott, Aaron 
Richardson, Thomas 
S_urly, Uriah 
Harrison, Zepemiah 
Mcllvain, Thomas 
Rice, Ezekiel 
Martin, William 
Eaves, William 
Wallis, Jarred 
Reynolds, Richard D. 
Jones, David 
Dukes, Elijah 
Wright, William 
Watkins, Lewis 
Coleman, Beverly 
Unsel, Hiram 
Dillingham, Ephraim R. 
Whitmer, John W. 
Summers, Caltern 
Campbell, William 
Johnson, James 
Dennis, Abraham 
Forehand, Nehemiah 
Oates, John M. 
Morehead, Alfred 
Meed (Nixon?), Abraham 
Dukes, David 
Steward, Joshua 
Noftzinger, John 
? . meer, Charles 
Hay, Kinnard 
Mercer, Gillis 
Boggus, Peter 
Steward, Daniel 
Glen, Henry 
Groves, Henry 
Hughs, Ishmael 
Wilkins, James 
Wilkins, William 
Vinson, John 
Moore, John 
Kittinger, Martin 
Jones, Strother 
Randolph, Ashford 
Strode, John 
Sharp, James 
Page, William 
Kel-ly, John 
Wood, Jesse 
Pennington, Sidney O. 
Steward, William 
Tison, Ezekiel 
Spinks, William 
Burnham, Frederick 
O-O-l-l-0-0-0-l 
1-4-1-0-0-1 
1-2-0-1-2-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-l 
1-0-0-0-1 
2-1-1-0-0-0-1 
0-2-2-0-0-0-1 
l-1-0-1-0-0-1 
2-2-4-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-2-1-1-0-0-l 
0-0-1-0-2-0-0-l 
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0-0-1-1-J-O-O-l 
0-0-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-2 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
l-l-l-0-0-0-0-l 
J-1-1-0-0-1 
2-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-2-1-2 
1-0-0-0-1 
0-1-1-0-1-0-1 
O-l-0-1-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
J-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
1-1-2-0-1-0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
2-0-1-2-0-0-1 
(Reel Page 97) 
l-O-l-1-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
2-1-2-1-0-0-0-1 
0-2-J-0-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-l 
l-0-1-1-0-l-l-
O-O-O-l 
1-1-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-4(?)-0-0-1 
0-0-0-1 . 
0-0-0-0-0-0-0-l 
J-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
O-J-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
2-2-1-0-1-0-1 
0-0-1-1-0-0-0-l 
1-0-0-1-0-1 
1-1-1-1-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-1-0-2-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-1 
0-1-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-0-l 
0-0-1-1-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-1-0-0-l 
O-O-O-O-l-1-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
1-2-0-0-2 
0-2-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-1-1-1-0-1 
1-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-2-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
J-l-J-1-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-0-l 
1-0-0-0-2 
0-0-0-0-0-1 
2-1-0-0-1 
0-1-0-0-1 
2-1-0-2-1-1 
2-0-1-0-1 
1-0-0-1 
1-2-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
O-O-l-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-2 
0-1-0-0-0-1 
J-1-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 D-, -?_n_n_, 
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Jarvis, John 
Reynolds, Joseph C. 
Edwards, Samuel M. 
Ingram, James B. 
Evans, William 
Kittinger, Joseph 
Moore, John 
Dukes, Benjamin 
Branscom, Robert 
Harper, Joel 
Roark, William 
Hall, Aaron 
Harvis, Edward 
Rice, John 
James, David 
Wilkins, Samuel M. 
Groves, Solomon 
Bivin, Henry 
Prous, George 
Cary, Miles 
Cary, Locka 
.. Wells, Francis 
Hill, Starling 
Hill, Richard 
Cobb, Mary 
Rice, James 
Moore, Ezekiel 
Edwards, David 
Edwards, Gideon 
Moore, Dunkin 
Anderson, Thomas 
Turner, James 
Turner, Berry 
Shelton, John 
Turner, William 
Bone, John 
Green, Nathaniel 
Atkinson, John S. 
Lewis, Elizabeth 
Josey, John C 
Atkinson, Elisha 
Thompson, Richard 
Owen, John 
Murphy, Jesse 
Martin, Hudson 
Lovel, Michael 
Campbell, James 
Alcock, Durin 
Alcock, James 
Thomas, Nicholas 
Oats, Jesse 
Bethel, Samuel 
Pate, John 
Roark, Martin 
Smith, John 
Mallin, Bazel B, 
Harrison, Isaac 
Vincen, Thomas 
Harris, Stephen 
Summers, Charles C. 
~Smith, Edward 
Gray, Jemima 
Harper, Nathan 
Dossett, Thomas 
Dossett, Thomas, Sr, 
-Smith, John, Sr. 
Highly, Thomas 
Vincen, John, Sr. 
Vincen, Charles, Sr, 
Ingram , I saac 
Baxter, Green 
Harper, Oliver 
Dural, John 
Wickliff, Catharine 
Oats, David 
Wickliff, Isaac 
Carter, Margaret 
l-2-J-2-1-0-1 
2...:0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-l-0-0-0-l 
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O-O-l-O-l-0-0-1 
0-2-0-0-0-1 
O-l-l-0-0-1-0-0-1 
0-1 
l-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-1-1 
0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-0-0-1-1 
0-0-1-1-0-0-l 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-2 
0-1-1-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-1-1 
O-O-O-l-1-
2-1-1-0-l 
O-O-l-1-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
(Reel Page 99) 
0-1-2-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-l 
1-2-0-0-0-0-1 
l-l-0-1-0-0-0-l 
1-0-2-1-1-0-1 
J-1-1-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-2-2-2-0-0-1 
1-2-1-2-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
0-l-2-l-1-0-0-0-l 
0-0-1-0-2-0-0-0-l 
0-1-0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-1 
1-1-0-1-0-1 
2-2-0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-1 
0-1-2-0-l-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
O-l-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1-1-0-1-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-2-1-0-0-0-1-2-2 
0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-2-0-0-0-1 
0-1-1-0-1-J-1 
0-1-0-0-0-1 
2-2-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1-1 
0-1-2-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-1 
0-0-0-1-J-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-1-2-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-1-1-0-1 
1-1-1-0-1 
0-0-1-1-1 
0-0-1-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-1-0-1-1 
J-0-4-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-2-0-0-1 
l-0-0-1-0-0-l 
l-O-l-1-0-0-l 
1-1-1-0-0-1 
0-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
0-0-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1-0-1 
1-0-0-0-1-1 
0-0-1-0-l-O-l 
0-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-1 
0-1-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-1-0-1 
O-l-1-0-0-l-O-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-1 (Reel Page 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-1-1-0-1 
l-2-1-1-0-0-0-1 
O-O-l-l-0-0-0-0-l 
0-1-2-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
100) 
1-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-J-1-
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-1-1 
0-1-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-0-l-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-1-0-2-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
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Furtner, Eli 
Hughs, Jesse 
Hughs, John 
Edwards, Britain 
Griffith, James 
Wickliff, Robert 
McConnell, John 
McConnell, James 
Imler, William 
Imler, David 
Graves, John S, 
Ham, Matthew 
• Yonts, Rudolph 
Davis, Isaac 
- Yonts, John 
Bailey, Thomas 
Fisher, Elizabeth 
Long, Samuel C. 
Cessna, Elizabeth 
Boyd, Adlia (Adlai) 
Yoi,ing, Benjamin 
Benton, William 
Sharp, Charles C. 
Jones, Peter 
Alford, Britain D. 
Berry, Newton 
Davis, William 
Kincheloe, Lewis D. 
Morgan, Willis 
Johnson, Benjamin 
Steward, John 
Lonnay (Loney?), John 
Godsey, John G. 
Bennett, Philip 
Toms, Ambrose 
McNary, Hugh W. 
Cash, Isaiah 
Uzzel, Dorcas 
Mercer, Patsy 
Oats, William 
Cash, John 
Duval, Thomas 
Forrester, Joseph 
Garris, Sikes 
Wood, Rebecca 
Stanly, John 
Downing, Joseph 
Williams, Robert 
.Smith, William 
Bell, William 
Unsel, Frederick 
Everly, Jesse 
Moore, Maurice 
Unsel, Henry, Sr. 
Redmon, Charles 
Landis , John 
-McNary, John 
Nicholls, James 
Shaver, Andrew 
Goodman, John W. 
Gates, Daniel 
McNary, Alexander 
Lonnay (Loney?), James 
Steward, James 
Carter, Nancy 
Shank, John 
Shank, Jacob 
Shank, Michael 
Gish, George 
Whitmer, John, Sr, 
D nkle, Christian 
- (Dunkle?) 
_. Smith, Polly 
Miller, Isaac 
Whitmer, Jacob 
Barker, James W. 
2-0-0-0-1 
0-1-1-0-l-O-l 
J-0-1-2-0-0-0-l-O-l 
0-0-1-0-0-1 
2-1-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-2-2-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-2-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-1-l-O-l 
0-1-0-1-1-0-1 
0-0-0-0-1 
(Reel Page 
0-1-2-1-1-0-1 
0-0-0-2-1 
0-0-0-0-4-0-0-l 
0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-1 
1-2-1-1-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
O-J-1-0-0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-1 
1-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-1-1-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-0-1 
1-0-2-1-0-0-0-1 
0-2 
0-0-1 
0-2-1-1-2-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 (Reel Page 
0-0-0-2-l-O-O-O-l 
2 
0-2-1-0-0-0-1 
1-0-2-0-0-0-0-1 
J-1-0-1-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-2-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-2-0-0-0-l 
O-O-l-l-0-0-0-0-0-l 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-2-1-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
l-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
2-2-J-0-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-0-l 
(Reel Page 
1 
0-0-0-0-1 
0-0-2-1-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
101) 
102) 
lOJ) 
1-0-0-0-1 
1-1-2-1-0-0-1 
0-2-1-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-l 
O-O-l-J-1-2-0-1 
1-2-2-2-0-1 
0-0-2-1-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
l-l-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-2-2-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
2-2-0-1-0-1 
0-2-0-2-1-0-0-1 
0-0-0-1 
0-0-1-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
l-l-O-l-0-0-1-0-l 
0-0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-0-1-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
0-0-1-2-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1 
O-O-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-2-0-0-0-1 
0-0-1-0-l-O-O-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-l 
O-O-l-1-0-0-0-l 
O-O-l-0-0-0-0-0-1 
O-O-l-0-0-0-0-0-1 
2-1-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
l-0-1-1-0-0-l 
2-1-1-0-0-1 
1-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-2-0-0-1 
2-0-0-0-l-O-O-l 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
1-1-1-2-0-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
1-0-0-0-1 
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Edwards, George 
Humphrey, John 
Wiley, Stephen 
Noftzinger, Samuel 
Wright, Robert G. 
-Reed(?), Samuel 
Miller, Jesse 
Westbrook, Dempsey 
Fentress, John 
Tyler, John 
Berryman, Susanna 
McLaughlin, Thomas 
Bone, Triphena 
Strode, Nancy 
Sullivan, Winnifred 
Bidwell, Levi 
Sloan, James 
Calvert, Bennett G. 
Welch, Osias 
Sketoe, John 
Bates, George 
Peters, Christian 
Lovelace, William 
Vandever, William 
Record, Noah 
Vandever, Nancy 
Davis, Elizabeth 
Scott, Colegate 
Scott, Nathan 
Jordan, Elizabeth 
Ellis, Dennis 
Noftsinger, John 
Letty, (?) ___ _ 
Plain, Daniel 
Hendricks, Esrum 
Short, Jacob 
Philips, Jacob 
Gray, Jesse 
Gray, John 
Jago, Abraham 
-Smith, James S. 
Clevenger, Uriah 
Smith, Rachel 
Morris, Titus 
Faris(?), Archibald 
Hin (?), Jane 
Mayfield, Elizabeth 
Brown, Nathaniel 
Coger, William 
Goodni~ht, Michael 
Dick, Stephen 
Vinson, Squire 
McKinney, Richard 
Morgan, John 
1-1-0-0-1-1 
0-0-0-0-1 
O-l-l-1-0-0-1 
l-l-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-0-2-1-l-O-O-O-O-l 
0-0-0-1-1 
1-1-1-2-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-2-1-2-1-0-1 
O-l-l-2-0-0-0-0-l 
0-1-1-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-0-0-0-l 
0-1-1-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
O-J-0-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-1-1 
0-0-2-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-1-2-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-1 
0-1-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-1-0-1 
l-l-1-1-0-0-l 
1-0-0-0-1 
2-0-1-0-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-1 
1-2-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-1-0-0-0-0-1 
0-2-2-0-0-0-1 
J-0-0-0-1 
(Reel 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
Page 104) 
0-0-0-1 
1-2-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-1 
1-1-2-1-l-O-O-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-0-0-l 
2-J-0-1-1-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-1-0-2-0-0-1 
0-0-0-2-2-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-1 
0-1-0-1 
1-0-0-1 
1-1-0-1 
2-2-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-2-0-1-0-0-1 
1-2-2-2-1-0-1 
2-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-2-2-0-0-1 
O-O-O-l-0-0-0-l 
2-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-l-O-O-O-O-l 
0-1-0-1-0-0-1 
0-0-1-0-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-2 
2-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-1 
1-0-1-1-1-1 
2-1-0-0-1 
1-1-2-0-0-1 
0-0-0-2-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-0-1-1-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-2-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
(Reel Page 
1-0-0-0-1 
0-l-2-J-1-0-0-1 
105) 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-1-0-1 
End of 18)0 Census 
======================-==-------------------------------------------------------------
Mrs. Agnes Laurette Eades 
Mrs. Agnes Laurette Eades, wife of Elliott Eades, in her 52nd year, died at the home of 
her daughter, Mrs. U. -B. Evitts, West Greenville, Sunday, October 2nd, at 8 o'clock p. 
m., of heart failure. She had been sick four weeks but was thought to be better on Sun-
day afternoon, and her death was a shock to the family and community, She had lived a 
consistent member of the Sharon G. B. Church for about twenty-three years, and was loved 
by all who knew her. A dutiful wife, a loving mother and a good neighbor, she will be 
greatly missed by all. She leaves a husband, Mr. Elliott Eades, one daughter, Mrs. U. 
B. Evitts, three sons, James, Rufus and Cleve, three brothers, Mr. J. R. James, of the 
Friendship neighborhood, Mr. D. P. James, of Oklahoma City, and Mr. J. T. James, of 
Tecumseh, Oklahoma, and three sisters, Mrs. J. H. Hays, of Central City; Mrs. J. G. 
Durham, of Greenville, and Mrs. Ellie Terhune, of Nashville, Tenn. 
The funeral was conducted by Rev. W. H. Woodson, at Friendship at J;JO p.m., October 
J. (From The Muhlenberg Sentinel, Oct. 7, 1910) 
-=---==----=---=-==-======-=========================================================== 
Mr. George Rudd Dies 
On last Friday morning the many friends of Mr. Geo. Rudd in this community were 
shocked to learn of his death. He had been ailing for some two or three days of tonsil-
itis but was not thought to be in any danger. 
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Mr. Rudd came to this country from Todd county some four or five years ago and had 
made many friends among our people. He was quiet, peaceable and industrious, and popu-
lar with all who knew him. His remains were carried to Hanson for interment last Satur-
day. He leaves a wife and brother. (From The Muhlenberg Sentinel; undated) 
===================-=======-=---------------------------------------------------------
Resolutions 
Whereas among the great changing scene of life, death has visited our post and taken 
from our midst our beloved comrade, Z. o. King, who departed this life on the JOth day 
of June, 1910, at the age of 67 years, 
Resolved,that by the death of Comrade King, our post has lost a true and faithful 
comrade and quarter master, that his family a true and loving father and husband, and 
the community an honest and upright citizen, 
resolved, That a copy of these resolutions be spread upon our Post records, and a 
copy sent to the Muhlenberg Sentinel for publication, and a copy sent to the bereaved 
family. 
(From The Muhlenberg 
James Durall Post, No. 64, 
John H. Richardson, 
J. H. Brown, 
John M. Vick, 
Committee 
Sentinel, Oct. 7, 1910?) 
G. A. R. 
============================================================================-========= 
QUERY, Benjamin Duvall of Muhlenberg County married January lJ, 1817, in Butler County, 
Plly, daughter of Mark Whitaker, Sr. Would like information as to the mother of Polly 
and any additional information on her ancestry. J. D. Trabue, Box 1018, Belleville, 
Ill. 62223 
==============================-========--==--===----=--------------------------------
QUERY1 Mark A. Hallstead, 122 E. Acton, Wood River, Ill, 62095, a new member, is 
interested in the following Muhlenberg County families: COBB, BRADLEY, DUKES, McELVAIN, 
BETHEL AND WILCOX. Anyone having information on any of these should get in touch with 
him for possible exchange of data. 
====================================================================================== 
QUERY, JARVIS/REEVES. Would like to exchange information on two families who lived 
in Muhlenberg between 1850-1900, Firsts James Critton Jarvis and Polly Ann Vincent 
(dates unknown) and their children, Johnny Ed., William Monroe, Andrew, Lissie and 
Franey. Seconds James Edward Reeves and Elizabeth Lollice (Mar. 1875) and their 
children, Pearl Rosetta, Mary Lula, George and Charlie. Ms. Marsha Jarvis, J492J Wick, 
Romulus, Mich. 48174 
==•=============m===================================================================== 
QUERY, Mrs. Virginia Warren, Rt. 2, Box 281, Overton, Texas, 75684, is seeking data 
on Elizabeth Benton, b. ca. 1816, in Hartford, Ohio Co., m. June 11, 18J9 to Thomas 
Howerton, Paradise, Muhl. Co., Ky. Believed to be dau. of William & Margaret Benton 
who appear in 1820 and 18JO Muhl. census, but not 1840, although a Margaret Benton is 
in 1840. Did William died and leave Margaret as widow? Will be happy to share data. 
====-==---=---=-===-====-==-==========-==============================================-
QUERIES1 Mrs. Sylvada T. Burke, 1480 Major Lane, Hopkinsville, Ky. 
the following, 
42240, sends 
Interested in all Grace lines. Nathaniel, Solomon, Henry Greenberry, Elkanak and 
Allen Grace were all in or passed through Christian Co., Ky. Let me hear from you, so 
we can put these names to the correct parents. 
Who were the parents of Jeremiah Palmer, b. 1792, S.C. and Mary Ann Oram (or Oran) , 
b. 1817, N. C.? 
Robert Lewis, b. ? , d. 1848/50, m. Apr. 28, 181J, Hannah Grace; lived on Pond 
River, in Christian Co., Ky. Who were his parents? 
=======-=============:================================================================ 
QUERY1 Mrs. Marian W. Winkler, 4007 Lomond Dr., Louisville, Ky., 40216, a new member 
is interested in the following families, Walker, Lewis, Shanks, Gish, Bruce, Johnson, 
Jones, Vincent, Highley. Members working on any of these lines might offer help --
and perhaps get some! 
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1840 MUHLENBERG CENSUS -- Cont. from Vol. 4, No. 1, Page 11 
Age designations for males and females are the same and are as follows: 
0-5; 5-10; 10-201 20-JOJ J0-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90; 90-100 
Boggus, Joseph 
Willis, Britain 
Welborn, Thos. 
Tetterton, Thos 
-Smith, Wm. 
McPherson, Alexander 
Low, Absalom 
-f>avenport, Saml 
King, Allen 
Cox, Danl 
Foster, Richard 
- Smith, Baly 
Welborn, Robert 
Welborn, Elizabeth 
Welborn, Ranson 
Willis, Matthew 
Newman, W. Y. 
Talbert, I. (?) R. 
Newton, Hillery 
Welbon, J. D. 
Newton, Abraham 
Whitaker, Jesse 
Thompson, William 
Grable, Mary 
McPherson, Lewis 
Bolin, Joseph 
Penrold, John 
Perdue, Allen 
Wood, Zelmon 
Hughes, James 
Wood, John 
Hunt, Alexander 
Hunt, Enoch 
Hunt, John 
Hunt, Elijah 
Davis, Charity 
Whitaker, Lucy 
Davis, Yasham 
Hunt, Owen 
Hughes, John 
Hunt, Joseph 
Engler, Joanner 
Mefford, George 
Engler, John 
Penrod, Elizabeth 
Penrod, George 
Wood, Abner 
-Smith, Philip 
Baker, Jacob S. 
Atkins, W. C. 
Baker, Israel J. 
Wood, Thomas 
Newman, Elizabeth 
Arnold, T. J. 
- Newman, Isaac 
Greenfield, William 
Tigert, James 
~ Newman, Thomas 
Bell, Wm. 
Bell, James 
Dural, David 
Bell, Josiah 
Jones, Joseph 
Jarvis, W. E. 
Heck, Joseph 
France, Michael 
Brown, Edward 
Edds, Saml. 
Dukes, Benjn. 
Coger, Wm. 
-= Yonts, Philip 
Wickliff, Robert 
Mercer, Jacen 
Tensly, James 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-1-1-2.:.2-0~1 
0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2-J-0-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-l-O-O-O-O-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
l-0-2-0-0-0-l-0-l 
1-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-1 
(Reel Page J54) 
0-0-1-0-2-0-0-0-l-l 
0-1-1-1-2-0-1 
0-0-0-0-2-0-0-l 
0-0-2-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
l-0-1-1-l-O-O-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
2-2-1-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-l 
1-1-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-l 
1-1-1-2-0-1 
2-0-0-1-1 
2-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
l-J-1-0-0-1-1 
0-0-.0-1 
0-2-1-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
O-O-O-l-0-1-0-1-1 
O-l-1-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-1-1-2-0-0-1 
0-0-1-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-2-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-2 
O-l-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-2-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-1-2-J 
1-1-0-0-0-1 
1-1-4-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
J-0-0-0-1 
0-0-0-0-2 
1-0-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-1-l-2-0-0-1 
O-l-l-1-0-0-1 
0-0-1-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-l-O-J-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
(Reel Page 
1-1-0-0-1 
0-2-0-0-1 
0-1 
1-1-2-2-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-J-2 
2-0-0-0-1 
2-Q-l-0-0-0-0-0-l 
1-0-1-0-0-0-1 
0-2-1-1-0-0-1 
l-0-0-0-0-0-l 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-2 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1-0-0-l 
1-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-1-0-0-0-l 
2-1-0-0-0-0-0-l 
0-0-l-l-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2-11)..2-0-0-1 
0-0-0-0-l-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-J-0-0-0-0-0-1 
355) 
1-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-0-l 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
1-0-1-0-1 
0-2-2-1-0-2 
0-1-2-1-1 
1-0-2-0-0-0-1 
2-1-1-2-0-1 
2-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
O-O-l-0-0-0-0-0-l 
1-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-0-1 
2-0-2-1-2-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-2-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
2-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
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rYonts, Laurens 
Boggus, Peter 
Howerton, Thomas 
Welbon, B. R, 
Ross, S. M. 
Eaves, Wm. 
Moore, Jesse 
Clark, George 
Waggoner, George 
Tinsly, Saml. 
Griffith, Saml. 
Casebier, James 
Jackson, Jesse 
Stanly, John 
Dick, Stephen 
Hill, Julius 
Bell, Robt. 
Bell, Anslem 
Whitaker, Presly 
Adcock, Joseph 
Robinson, A. W. 
Adcock, Ansel 
Roark, James 
Dillman, David 
Rice, Claibourn 
Spencer, L. R. 
Taylor, Jacob 
Luckett, Hiram 
McGehee, Cynthia 
Quisenberry, J. T. 
Wilson, Susanna 
Scott, Naney 
Reno, John 
Rilly, John 
Leake, David 
Hendricks, Joseph 
Goodnight, Michael 
Jones, Peter 
Wilcox, William 
Wilcox, George 
Young, George 
Wilkins, James 
Gray, John 
Hopkins, William 
Cobb, William 
Smith, William W. 
Steele (?), Jacob 
Unsel, Alney 
-Smith, James 
Unsel, Fredrick 
Danner, Saml, 
Irvin, Thomas 
-Talbert, A. M. 
Ki rtly, Willis 
Wickliff, Benjn, 
Stobough, John 
Douglass, Wm. 
Nelson, Wm. 
Rol;lrk, Wm. 
Neal, Benjn. 
Philips, George 
Clevinger, Uriah 
Cundiff, Nancy 
Wood, Isaac 
Kimmel, .Dani e1. 
Ward, Mary 
Wood, James 
Wood, Thomas 
Nanney, Edmund 
Pool, J. R. Y. 
Blane, M. W. 
Wilcox, Margaret 
Tooly, James 
Nanny, Matthew 
Cane, Mathias 
Kimmel, David 
Campfield, I(J?). A. 
(Reel Page 
O-l-l-0-1-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-2-0-0-0-1 
3-0-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-2-0-0-1 
0-2-0-0-1 
l-0-1-0-0-0-l 
0-0-2-0-0-1 
0-1-1-1-1-0-1 
0-1-2-1-2 
356) 
0-0-0-0-1 
O-O-O-l-0-0-0-0-0-l 
0-l-O-I-0-0-0-1 
0-0-1-2-1-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-1 
O-l-l-1-1-0-0-l 
1-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-2 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-2 
(Reel Page 
1-1-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-l 
O-O-O-l-1-0-0-0-l 
0-0-2-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
0-0-1-2-0-0-1 
0-1-0-2-2-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-0-0-l 
2-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-2-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-1-0-2-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-l-O-O-O-l 
0-0-0-1-0-0-0-l 
2-0-0-0-1 
O-l-1-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-2 
2-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-2-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-1 
1-0-1-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1-1-0-0-0-1 
2-2-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-2 
1-1-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1 
l-2-1-1-0-0-0-1-0-l 
J-1-0-0-1 
2-0-1-2-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-l 
357) 
1-2-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-2-J-l-O-l 
0-1-0-2-3-0-1 
2-1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-2-0-0-1 
O-O-l-1-1-0-l 
0-1-1-0-0-1 
1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-2-1-0-1 
1-1-1-2-3-0-1 
1 
0-0-1-1-0-0-l 
J 
0-0-0-2-0-1 
(Reel Page 358 
0-0-1-2 
0-0-2-2-1-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-2-2-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-0-0-0-l 
1-1-0-0-0-1 
l-0-0-0-0-0-0-l 
l-0-2-J-1-1-0-1 
0-1-1-0-0-1 
1-1 
0-2-1-0-2 
1-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-2-0-2-0-0-1 
0-1-0-0-0-0-1 
O-Z-0-1-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
O-O-O-l-1-0-0-0-l 
0-0-1-1-0-0-1 
2-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1-0-1 
0-0-1-2-1-0-1 
0-1-4-0-0-1 
O-O-l-0-2-0-0-0-l 
1-3-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-2-J-O-O-l 
1-2-0-0-1 
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Buchannon, George 
Mefford, George 
Robinson, Fielding 
Campfield, Ziba 
Marcum, Uriah 
Campfield, John 
Fleming, Saml. 
Mefford, Anda 
Mefford, Wm, 
Arnold, Lavina 
Arnold, Reubin 
Miller, Caty 
Luce, Jacob 
Luce, Wm. 
Grant, James 
Pope, Mary 
Stanly, Catharin 
Ballandingham, George 
Cates, W. Y. 
Young, Harvy 
Hollerman, Anthony 
Buchhanonn, James 
Stom, Henry 
--smith, Aaron 
Dearing, Elizabeth 
Haydon, George 
Cornelius, Edward 
Stom, J. H. 
Kirtly, Elias 
Hundly, Martha O. 
... Yonts, Rudolph 
Dennis, T. J. 
Jones, Fielding 
Jones, Greenwood 
Kimly, F (? ) , E, 
Roll, Isaac 
Weir, Saml. 
-smith, J. E. 
-Smith, J, F. 
Casy, W. H. 
Howerton, J. R. 
Arnold, Nathan 
Brooks, Allen 
-Smith, Sally 
Sumler, Thomas 
Sumler, Abner 
Imler, Danl. 
Howerton, Philip 
Boggus, Elizabeth 
Collins, Leonard 
Howerton, W. R. 
Cowan, Leonard 
Dupoister, Joseph 
Vaught, Simeon 
Myers, Eli 
Weatherford, Warren 
Rhoads, Solomon 
Rhoads, Presly 
Rhoads, Nathan 
Rhoads, Gilbert 
Rhoads, Jacob 
Ricketts, L.A. 
Casebier, Wm. 
Jackson, Saml 
Rhoads, Susana 
Roll, Greenberry 
- Helsly, Michael 
Vallendinghan, O. C. 
Glenn, A. 
Glenn, Moses 
- Yonts, Philip 
Rhoads, B. W. 
Vought, Y. C. 
Roll, Rachel 
McConnell, Nancy 
Imler, David 
Imler, William 
Vought, Francis 
0-0-1-0-0-0-0-l 
2-1-1-0-0-0-0-l 
l-2-1-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-0-1-0-0-0-1 
l-J-2-0-1 
0-1-1-1-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-1-2-1 
0-1-1-1-1-0-1 
0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-0-l 
1-1-1-0-0-1 
1 
0-0-0-1-0-0-0-1 
0-1-2-0-0-0-1 
l-0-2-0-0-0-0-l 
0-1-0-0-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
2-1-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
1-1-1-0-1-1 
2(?) 
2-1-1-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-2-0-1 
(Reel Page 
1 
J59) 
0-0-2-0-0-1 
1-2-2-1-2-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-1 
1-0-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-0-2 
0-0-0-0-0-1 
l-O-l-0-1-0-l 
2-1-0-1-0-1 
0-0-1-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-2-2-0-1 
2-0-0-0-1 
O-O-l-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-2 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-l-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
0-2 
1-1-2-2-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-0-1 (Vanlandingham?) 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-1-0-1 
2-2-0-1 
1-0-1-1-1-0-1 
O-O-O-l-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
0-1-2-1-0-1-l-l-l 
0-0-1-1-2-0-1 
0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-l-l-1-0-0-0-l 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1 
l-2-l-J-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-0-0-l 
2-1-1-1-0-1 
1-1-0-0-0-1 
l-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
(Sumner?) 
(Sumner?) 
(Reel Page 
0-0-0-0-1 
J60) 
1-0-1-0-0-1 
0-2-0-1-1-0-0-1 
J-0-0-0-1 
2-1-2-1-0-0-0-1 
0-0-2-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-l-O-l-0-0-0-l 
0-0-0-0-2-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-1 
0-0-2-1-1-0-0-0-l 
J-0-0-0-0-1 
0-l-1-1-0-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
0-0-1-2-1 
0-1-0-0-0-1 
l-l-l-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-l 
l-1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2=1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
1-0-2 
0-0-1-0-1 
0-J-0-0-0-1 
2-0-0-0-1-2-0-0-l 
0-2-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-1-1 
0-1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-1-1-0-1-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-1-0-1-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-2-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-J 
2-1-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-2-1-0-0-1 
0-l-l-l-0-0-0-1-0-l 
1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1-0-0-1 
l-1-0-0-0-0-0-0-0-l 
(Vanlandingham?) 
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(Reel Page J61) 
Graves, Q. S. 
Ham, Matthew 
Ham, Jacob 
Davis, Isaac 
_.Yonts, John 
Dixon, William 
Sharp, C. C. 
Davis, Wm. 
Sharp, Saml. 
Long, Saml. 
Culbertson, John 
Sharp, James 
Sharp, Robert 
Sharp, Wm. 
Benton, Margaret 
Young, B. S. 
Davis, Elias 
Rogers, Jonathan 
Milligan, Hetta 
Coon, Josiah 
Vought, S. F. 
Beck, Winston 
Markum, Wm. C. 
Doss, I.(?) L. 
Casebier, Benj. 
Cundiff, Isaac 
Whitehouse, Charles 
Harris , Mary 
Sever, Michael 
Glenn, Andrew 
Adcock, James 
Rhoads, Henry 
Jernigan, H. W. (A?) 
Jernigan, T. Y. 
Lray, Michael 
Roark, William 
Whitmer, Michael 
Whitmer, John 
Short, David T. 
Hancock, James 
Wilkins, William 
McDaniel, Sam 'l 
Buckner, A.H. 
Robenson, William 
Barfie1d, D. K. (R?) 
Roark, John 
Hix, Jane 
Jago, Benj'n. 
Jago, Susan 
Morgan, Thomas 
Browning, Wm. 
Morgan, John 
Short, David 
Gray, Jesse 
Noftsinger, Henry 
Crumpacker, Sam'l 
Johnson, Peter 
Coffman, John 
Gross, Conrad 
Scott, James 
Messick, Abraham 
Welch, Jesse 
Jago, Jacob 
Overholz, Marks 
Terry, Wm. 
Whitmer, Jacob 
Grundy, S. O. 
Whitmer, David 
Nall, J, T. 
Miller, James 
Grundy, Wm. 
France, Sam' 1 
Scott, Wm. 
Neal, Joseph 
Graddy, Frederick 
O-O-O-l-J-0-0-0-0-l 0-0-0-1-1-2-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-4-1 
2-0-0-0-0-1 2-0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-l 0-0-0-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 1-0-0-0-1 
0-0-0-J-0-0-1 0-0-1 
0-2-0-0-0-1 1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-l 0-0-0-0-J-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-1-2-1-0-0-0-1 
l-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-2 
0-2-1-1-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-0-l 
2-0-1-1-0-0-0-1 
O-l-l-
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-1 
(Reel Page 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-1-1-0-1 
J-1-0-0-1 
l-1-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-0-0-1-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1-7-0-1 
l- l-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-1 
0-0-0-0-l-1-
0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1-2 
O-O-O-l-J-0-0-0-l 
O-l-l-0-1-0-0-0-l 
0-0-1-2-0-1 
1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
O-O-O-l-l-l-0-0-1 
0-2-2-2-0-0-0-1 
l-J-0-0-0-1-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-0-l 
l-0-0-0-1-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
0-1 
0-0-1-0-0-0-1 
2-2-2-2-0-1 
0-1-0-0-1 
2-1-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-l 
0-1-2-0-1 
1-1-0-0-1 
J-0-0-0-1 
1-0-0-2-0-0-1 
J62) 
1-0-0-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-2-2-1-1-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-l 
1-1-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
1-1-1-1-0-1 
0-0-0-2-0-1 
l-l-1-0-1-0-0-1 
J-1-2-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
O-O-O-l-1-0-0-l 
1-1-1-1-0-1 
Free Black, 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1-J-0-0-0-1 
0-0-2-2-1-0-0-1 
O-l-1-0-0-0-l 
0-1-0-0-0-0-0-l 
and 2 females 
(Reel Page 
1-2-1-0-0-0-1 
0-2-1-0-0-1 
0-0-1-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
O-O-l-O-l-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-1-2-1-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-2-0-1-1-0-1 
0-0-2-0-0-1 
2-0-2-0-0-1 
J6J) 
1-0-2-1-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
O-l-l-1-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-0-l 
O-O-O-O-l-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
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Miller, Elizabeth 
Stewart, Mary 
Combs, Thomas 
Scott, Henry 
Combs, David 
Lawrence, Wm. 
Noftsinger, Joseph 
Gossett, John 
Wilkins, Elijah 
Gossett, Sam'l 
Noftsinger, John 
Gish, Sam'l 
- Reed, Hannah 
Wright, Robert 
- Reed, Sally 
Noftsinger, Sam'l 
Shaver, Susan 
Tinkle, Christian 
Hill, Nancy 
Whitmer, John 
Whitmer, Sam'l 
Carter, Nancy 
Dossett, Moses 
Wright, John 
2 
0-0-0-1 
2-1-1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
2-1-2-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-0-0-l 
O-J-0-0-0-1 
O-O-l-1-2-0-0-0-l 
0-1-0-0-1 
0-2-0-0-0-1 
::; - 1-0-0-0-1 
1-0-1-0-1 
0-0-0-1-0-1 
1-1-0-0-0-1 
2-1 
2-2-0-1-1-0-0-1 
0-0-1-1- (Reel Page 
2-l-l-0-0-0-0-1 
0-1-1-0-1 
0-0-0-0-2-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-2-1-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-0-0-l 
J64) 
1-2-0-0-0-1 
O-O-O-l-0-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
1-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-2-2-0-0-2 
0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
l-J-0-0-1 
0-0-2-1-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-l 
0-0-0-2-0-0-1 
2-1-1-1-0-0-1 
l-0-0-1-0-l-O-l 
0-0-1-1-J 
1-0-0-0-1 
2-J-0-0-0-1-0-1 
0-0-1-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-l 
.. 
Note by Editor. This completes the publication of the 1840 Census for Muhlenberg 
County. Please remember that much of this old record is difficult to read, so errors 
may have been made in transcribing; it is also possible that errors have occurred in 
the typing. For these reasons, should there be any questions, it is advisable to 
check against the microfilm, using the designated page numbers on the reel. 
====-=-============================================================-===========--=---= 
The following article originally appeared in The Muhlenberg Sentinel, July 29, 1910 .. 
It is one of the many sketches written by Mr. Otto A. Rathert and later condensed for 
use in his History of Muhlenberg County. 
THE JOHNSONS OF SOUTH MUHLENBERG 
Family Tree Compiled -- The Second, Third and Fourth Generations. 
I shall here attempt to present a family tree of the Johnsons of southern Muhlen-
berg. I shall give the names of all Johnsons of the second and third generations and 
many of those belonging to the fourth. In many cases the fifth and sixth generations 
exist, but they are not referred to here. 
My list of the fourth generation is far from complete. It is very probable that a 
number of mistakes occur throughout this record. I will be glad to have any one call 
my attention to any error or omissions. I will also appreciate receiving a memorandum 
of the birth or death of any individual here named. 
Practically all the Johnsons of southern Muhlenberg trace their ancestry to Jacob 
Johnson or to Wm. Johnson. Jacob Johnson came to Muhlenberg about the year 1810, with 
his father, Josiah Johnson. Josiah died about 18Jl and Jacob died in 1845, The off-
spring of this Jacob Johnron are here recorded under the head of Jacob Johnson. 
About twenty-five years after Jacob located in the county, his cousin, William 
Johnson, settled in Muhlenberg among his kinsmen. The offspring of this William Johnson 
are here recorded under the head of William Johnson. 
J-ACOB -JOHNSON 
Jacob Johnson, the forefather of t~is division of Johnsons, was the father of six 
sons., 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
Alfred Johnson 
John or "Jack" Johnson 
Jacob Johnson 
Bert Johnson 
Hines Johnson 
James Johnson 
I. 
Alfred Johnson was born in 1811, died Oct. 5, 1896, He married Winnie Wright, who 
died July 4, 1890. They were the parents of ten children: 
1. Harvey Johnson married Emeline Dukes. Their children live in Todd County. 
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2. John Johnson married Mrs. Temp J. Allen. They were the parents of six child-
rena 
Winnie, died in youth. 
Florence, married W. A. Kennedy. 
Foster, married Nannie Dukes, then Nannie Greer . 
Laura Ann, died in youth. 
Georgia, married W. S. Lyon. 
Lillie, married Eugene Smith. 
3, Lonz Johnson was born Nov. 27, 1837, died Dec. 24, 1904. He married Sarah 
Jenkins. They were the parents of four childrena 
Lucy. 
Alice, married John Powell. 
John H. , married Trucy Johnson. 
Anna, married J. L. or "Rip'' Jenkins . 
The second wife of Lonz Johnson was Alma Tuley. They were the parents of: 
Della, married Joe Hall. 
' 4. Colonel Johnson married Indiana T. Newman. They were the parents of seven 
children: 
Delia, married--~- Posey. 
Tiney, married M, 'Bivins. 
Leota, married Jake Bivens. 
Winnie, married M. Cornett. 
Jess. 
Josie. 
Austin. 
5. Mahala Johnson married James Henry Johnson, son of William Johnson. They were 
the parents of nine childrena 
John W., married Belle Wells. 
Jenny, married Geo. Grace. 
R. T., "Bead," married Belle Dukes. 
H. O., "Bug," married Georgia Hill. 
J. W., married Ella Dearson. 
Tiney, married John H. Johnson. 
Charles B., married Erma Dearson. 
Pearl, married Bob Dukes. 
Maddie, married Lucian Wilson. 
6. Becky Johnson married Jess Smith, son of Peter Smith. They moved to Kansas. 
7. Laura Johnson, died in youth. 
8. Jane Johnson, died in youth. 
9. Stino Johnson was born in 1851. He married Mary Johnson, daughter of William 
Johnson. They were the parents of five childrena 
Jennie, married Otto Buford. 
Belle, married Herbert Cornett. 
Harvey, married Sally York. 
Verdie, married Charles Ferrell. 
Prentice. 
10. Tiberius Johnson was born in 1853. He married Jennie Jenkins, the daughter of 
John F. Jenkins. They were the parents of four children: 
Lewis. 
Eva. 
Coba Clarence. 
Berchie. 
II. 
John or "Jack'' Johnson, son of Jacob Johnson, was born about 181J, and died Oct . 9, 
1872. He married Bertie Wells, daughter of Wyatt Wells. She died in 1857 . They were 
the parents of eighteen childrena 
1. Dysia Ann Johnson married Tom McKinney. 
2. J, C. Johnson married Nancy Greenwood. 
J. Martha Angeline Johnson became the second wife of Wm. E. Corley . They were 
the parents of eight childrens 
John M., married Alice Dukes, then Molly Rice. 
Bettie, married Rev. Hy Newman. 
Clarkie E. 
Jackie, married Sam W. Murphy. 
Willa, married John Fulzenloger. 
Joe, married Pinkie Wells, then Lillie Morgan. 
Tempy, married Richard McChesney, then Jeff Lyle . Pinkev . m~rri .,., w H tt,:i,, ~• n .. 1.--
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4. Jacob J. Johnson. 
5. Wyatt W. Johnson, married Anna Wells; no children. 
6. John H. Johnson, married Mary Johnson. They moved to Kansas. 
7. Alfred Gray Johnson, married Unity Dukes. 
8. James W. Johnson, married Ann Johnson. They were the parents of Richard Johnson, 
9. Francis Henry Johnson, married Froney Allen. 
10. Rev. Finis Johnson, never married. He died a soldier in the Civil War. 
11. Nancy Elizabeth Johnson, married Ed Garter. 
l2 • . J-ack P. Johnson died in youth. 
lJ. Temp Johnson. Her first husband was John Allen. They were the parents of 
Ellen Allen, who first married Theo. Langley, and then "Boss" Cornett. Mrs. Temp Allen's 
second husband was, as given above, John Johnson, son of Alfred Johnson. 
14. Molly Luro Johns&n, married Dave Brothers, 
15. Nord. B. R. Johnson, married Anna Allen. 
16. Permelia E. Johnson, married Cal. McClellan, whose full name is Calvin Henry 
Logan James K. Polk Martin VanBuren McClellan. 
17. Felix M. Johnson, never married. He died a soldier in the Civil War. 
18. An infant. 
(To _ be continued) 
==============================---======-----------------=-=---------------------------
QUERY, LYNN bros., William & John Wesley, m. LOGAN sisters, Louisa & Nancy, in Hopkins 
county, 18J2 & 18J5; they were daus, of James & Mary. Wm. & Louisa (& 8 children) left 
for Texas in 185J. John & Nancy lived N. of Dawson Springs; descendants still live 
there. Think Wm. & John were bros, of And, LYNN (M, Sophia Rust, Muhl. Co,, 18Jl), 
Benj, LYNN (M. Martha Slaton, Hopkins Co., 1827). Were they sons of Wm. LYNN (m. 
Susannah BRANDON, Logan Co., 1808) who got land on Mud River in 1820? Wm., Jr. & John 
sold land & crops to John Jefferson RUST, neighbor of And. LYNN, in Muhl. Co., 1840 & 
1850. Gpts. of Wm., Jno., And. & Benj. may have been Wm. LYNN (m. Elizabeth BRASSELL 
Brassfield?, 1781, Wake Co., N.C.); rcvd land grant, Mud River, Logan Co., 1805 . Will 
exch. data. Send $1.00 for Post. & copies. James Wesley Lynn, 2401 Lake Air Drive, 
Waco, Tx. 76710. 
==-----=--=============-=--=========================================================== 
QUERY, Need information on date & place of marriage of John Wright (b. Granville Co., 
N.C., Jan. 14, 1784; came to Muhlenberg, 1808; died Sept. 10, 1864) and Elizabeth 
Grigsby \ (b. ca. 1790 in Virginia?; died Dec. Jl, 1864, Muhl. Co.) Their children: 
Charlotte (m. John Robertson); Winnie (m. Alfred Johnson); Lourana (m. John Jenkins); 
Elizabeth (m. Isaac Bodine); Jane (m. 1. Moses Smith; 2. Peter Smith); Lucy (m, Lewis 
McCown}. Was this John Wright the son of Winfield Wright, b. 17J8 in Brunswick Co., 
Va., m. 1857 in Brunswick to Hannah ____ (1740-1789)? Will be happy to sh~re infor-
mation. Mrs, Lorene G, Simpson, 824 North Drive, Hopkinsville, Ky., 42240 
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